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RESUM
El primer bloc d’aquest treball para esment en les pautes d’orientació
dels dòlmens catalans, específicament els sepulcres de corredor, les galeries
catalanes i les arques amb vestíbul-pou. Amb els precedents de Michael
Hoskin i Josep Tarrús, hem recollit i sistematitzat els azimuts dels exemplars
catalans. Si ens atenem a les dades recollides tant a la península Ibèrica
com a bona part de França, podem corroborar l’existència a Catalunya de
diverses àrees anòmales, una de les més importants de les quals la zona del
Corredor. El segon bloc explica alguns aspectes relacionats amb les pautes
d’orientació que, dissortadament, encara s’acostumen a menystenir.
Primer bloc: L’ORIENTACIÓ DELS DÒLMENS CATALANS
VISIÓ DE CONJUNT
Un acostament genèric a les orientacions dels sepulcres de
Catalunya permet copsar que, en conjunt, el patró que segueixen és
força peculiar, ja que si bé a quasi totes les zones reflecteix una major
concentració d’azimuts vers el sud-est, a l’Alt Empordà i el Corredor el
nombre d’exemplars que miren vers el sud-oest és, si el comparem amb
les dades que hi ha de la resta de la península Ibèrica i de bona part de
la Conca de la Mediterrània occidental, infreqüentment elevat.2 Això
s’aprecia a la Fig. 1, que documenta una quantitat poc important de
dòlmens dins el primer quadrant. A partir dels 100° es produeix un
increment brusc en el nombre dels dòlmens, amb un màxim entre els 130
i els 180°, és a dir, entre el sud-est i el sud. Des d’aquest punt cardinal
vers ponent apreciem que, de manera progressiva, el nombre de tombes
va minvant, tot i que encara es produeix un nou increment entre els 220
i els 250° –a grans trets, vers el sud-oest–. Per finalitzar, la quantitat de
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sepulcres orientats cap al nord-oest és poc significativa. Tal i com
s’aprecia a la Fig. 2, el nombre de sepulcres que miren cap al primer
quadrant és d’onze (7%), però augmenta bruscament en el segon quadrant
fins arribar als vuitanta-un (52%), davallant de manera apreciable en el
tercer quadrant (cinquanta-tres exemplars, o sigui un 34%), per passar
de nou als onze sepulcres en el quart quadrant (7%).
Figura 1: histograma d’orientacions dels 156 sepulcres que basteixen la base documental
d’aquest article (a l’esquerra). Figura 2: histograma d’orientacions per quadrants de tots els
dòlmens (a la dreta) (en tots dos casos, per més detalls vegeu el text).
Com ja s’ha dit, aquests valors no encaixen massa bé amb la
informació provinent de la península Ibèrica i de la major part de la
Conca de la Mediterrània occidental, on de manera aclaparadora les
orientacions es produeixen dins la meitat oriental de l’horitzó (Hoskin,
2001: 213-216). Les úniques excepcions romanen a Provença, Llenguadoc
i les Illes Balears. És versemblant cercar una àrea d’influència provinent
de la zona francesa per explicar les anòmales orientacions de l’Alt
Empordà, cosa que, de fet, ja ha estat apuntada amb anterioritat (Hoskin
i Palomo, 1998: 71-73; Tarrús, 2002: 810). Més endavant, també
comprovarem que existeix una altra àrea –la zona del Corredor– que
reflecteix un patró d’orientació aclaparadorament occidental, pel qual
lamentem no poder donar cap explicació satisfactòria.
Mapa 1. Distribució dels sepulcres megalítics estudiats3
Mas Pla (Querol, Alt Camp); 2. Cabana del Moro del Coll de Jou (Montferrer -
Castellbò, Vilamitjana, Alt Urgell); 3. Dolmen de Coll de Seix (Montferrer - Castellbò);
4. Dolmen del Cap del Bosc del Gascó (Montferrer - Castellbò); 5. Les Maioles (Rubió,
Anoia); 6. Barraca dels Moixonaires (Cardona, Bages); 7. Túmul I de la Serra de Clarena
(Castellfollit del Boix); 8. Puig Rodó (Moià); 9. Tomba del Moro de Vallbona (Navàs);
10. Castelltallat (Sant Mateu de Bages); 11. Tomba del General (Sant Mateu de Bages);
13. Puig d’Arques (Cruïlles, Baix Empordà); 21. Mas Estanyet (Forallac, Fitor - Fonteta);
24. Can Mina dels Torrents (Llafranc - Palafrugell); 25. Montagut (Palamós); 26. Cova
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d’En Daina (Roma-
nyà de la Selva);
28. Clot de la Tina
(Sant Pol - La Bis-





32. El Bosc de
Correà (Espunyo-
la, Berguedà); 33.
Serrat de les Pipes
I (Montmajor); 33.
Pla de la Fossa
(Montmajor); 34.






men de la Castellana (Cervià de Ter, Gironès); 37. Davant de Can Figueres (Canyamars,
Maresme); 39. Roca d’En Toni (Vilassar de Dalt); 40. Dolmen de Montmagastre (Artesa
de Segre, Noguera); 41. Peixeres de Segur (Olius); 42. L’Espluga dels Tres Pilars / Dolmen
de Solsderiu (La Baronia de Rialb); 43. El Duc (Centelles, Osona); 44. Puig ses Lloses
(Folgueroles); 45. Fossa d’En Terrades (Muntanyola); 46. Saderra (Orís); 47. Costes
del Vilar I (Sant Bartomeu del Grau); 48. Puig ses Pedres (Santa Maria de Corcó); 49.
La Serra (Taradell); 50. Sant Corneli (Tavertet); 51. La Mota (Palol de Revardit, Pla de
l’Estany); 52. Les Closes (Porqueres); 53. La Pera (Ardèvol de Pinós, Solsonès); 54.
Clarà (Castellar de la Ribera); 55. Vall de Codina Sagrera (Llobera); 56. Torre dels Moros
de Llanera (Llobera); 58. Dolmen de can Cabot (Vallmanya de Pinós); 59. Camí Parés
(Guimerà, Urgell); 60. El Tossal (Puigverd d’Agramunt); 61. Ferriols C (Vallbona de les
Monges - Rocallaura); 62. Serra de l’Arca I (Aiguafreda, Vallès Oriental); 63. Pedra Arca
(Vilalba Sasserra); 65. Can Gol I (La Roca del Vallès); 66. Can Planes (La Roca del
Vallès); 67. Dolmen de Castellruf (Santa Maria de Martorelles); 70. Estanys I (La
Jonquera, Alt Empordà); 70. Estanys II (La Jonquera); 71. Cova de l’Alarb de Valmy
(Valmy, Argelers, França); 72. Cova de l’Alarb del Rimbau (Rimbau, Cotlliure); 73. Coll
de Brau (Banyuls); 75. Coma Estepera (Cervera); 77. Puig de Caneres (Darnius, Alt
Empordà); 78. Pedreguers (La Jonquera); 83. Coma de Gall (Cantallops); 84. La Verneda
(Capmany); 87. Prat Tancat (Sant Climent Sescebes); 89. Font del Roure (Espolla); 93.
Girarols I (Espolla); 95. Comes Llobes de Pils (Rabós d’Empordà); 97. Coma de Felis
(Rabós d’Empordà); 99. Puig d’Esquers I (Llançà); 99. Puig d’Esquers II (Colera); 114.
Riera Pujolar I (Port de la Selva); 114. Roca Miralles (Port de la Selva); 114. Mas de la
Mata (Port de la Selva); 118. Taula dels Lladres (La Selva de Mar); 118. La Mora (La
Selva de Mar); 121. Mas Godo (Port de la Selva); 123. Llit de la Generala (Roses); 123.
Turó de l’Home (Roses); 124. Balma de Na Cristiana (Sant Joan d’Albera, França); 125.
Balma del Moro (La Roca de l’Albera); 126. Rocalba (Agullana, Alt Empordà); 132.
Taballera (Port de la Selva); 146. Puig Saquera (Roses).
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LES ORIENTACIONS PER TIPOLOGIES4
Un cop fet un breu cop d’ull a vista d’ocell, tot seguit cercarem els
patrons d’orientació que hi ha rere de cada tipologia, considerant d’una
manera global l’àrea que estudiem. Podrem constatar que, de manera
majoritària, es repeteix el patró que hem trobat en l’acostament precedent;
amb tot, es donen certs matisos, molt interessants, que cal especificar.
Seguint el model que proposa Tarrús, els sepulcres de corredor
apareixen a la zona de l’Alt Empordà-Rosselló durant la primera meitat
del IV mil·lenni cal ANE. En el decurs d’aquesta etapa, documentem els
sepulcres de corredor amb cambra subcircular, que més endavant –finals
del IV o inicis del III mil·lenni cal ANE– són substituïts pels sepulcres
de corredor amb cambra trapezoïdal. L’etapa posterior (primera meitat
del III mil·lenni cal ANE) és la dels sepulcres de corredor amb cambres
rectangulars curtes, en els quals les lloses finals del corredor
s’encavalquen internament sobre els suports de la cambra. Per finalitzar,
aquesta forma de transició dóna pas a les galeries catalanes, que encara
es bastirien durant la primera meitat del III mil·lenni cal ANE (2003: 60).
Existeixen un total de dotze exemplars identificats del primer tipus
suara esmentat (Fig. 3), mentre que els segons són molt més abundants,
ja que per al nostre treball comptem amb cinquanta-quatre sepulcres de
corredor de cambra trapezoïdal (Fig. 4); respectivament, són un 8% i un
34% de tots els sepulcres que hem estudiat. La tendència orientativa
Mapa 2. Distribució
dels sepulcres
de corredor i les
galeries catalanes
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d’ambdues tipologies no és la clàssica, sinó que es produeix un
aiguabarreig entre els quadrants segon i tercer. Si ens fixem en els
sepulcres de 1ª fase, tan sols un exemplar (8%) –i encara amb un azimut
dubtós– mira vers el primer quadrant, mentre que vuit (67%) romanen
orientats vers el segon quadrant, dos (17%) cap al tercer, i nou (8%) en
direcció al quadrant nord-oest. Això es fa molt més perceptible en el
diagrama dels sepulcres de corredor amb cambra trapezoïdal. Només un
sepulcre (2%) mira cap al primer quadrant, mentre que el repartiment
entre els sectors sud-est i sud-oest és quasi bé equitatiu, ja que
respectivament hi trobem vint-i-quatre (44%) i vint-i-sis dòlmens (48%).
Per finalitzar, cap al quart sector tan sols miren tres sepulcres (6%).
Figura 3: diagrama d’orientació dels dotze sepulcres de corredor de la 1ª fase (l’exemplar
marcat amb línia discontínua és el dolmen de Puig ses Forques, l’azimut del qual és dubtós).
Figura 4: diagrama d’orientació dels cinquanta-quatre sepulcres de corredor de la 2ª fase.
Llegendes vàlides per a tots els diagrames d’orientació
SSE = Sortida solar a l’estiu; SSH = Sortida de Sol a l’hivern
PSH = Posta de Sol a l’hivern; PSE = Posta solar a l’estiu
Figura 5: diagrama d’orientació dels sepulcres de corredor de 3ª fase. Figura 6: diagrama
d’orientació de les galeries catalanes. Els exemplars marcats amb línia discontínua reflecteixen
azimuts aproximats (per més detalls, vegeu el text d’aquestes pàgines).
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Quant als sepulcres de corredor de la 3ª fase –cambra rectangular
i lloses del corredor cavalcades internament sobre els suports de la
cambra– (Fig. 5), tan sols comptem amb quatre exemplars, per la qual
cosa el resultat pot no ser massa significatiu. Per la seva part, el diagrama
de les galeries catalanes (Fig. 6) s’ha realitzat amb cinquanta-set
sepulcres. Aquest diagrama reflecteix una tendència orientativa amb un
marcat predomini vers el segon quadrant (trenta-sis sepulcres, o sigui un
63%), tot i que el nombre d’exemplars que miren vers altres punts de
l’horitzó és significativament elevat: així, vers el tercer quadrant n’hi ha
dotze (21%), mentre que el nombre de dòlmens documentats en els
sectors primer i quart és menor, respectivament, amb cinc (9%) i quatre
sepulcres (7%). Això ens podria fer pensar en una tendència orientativa
molt barroera, però el que en realitat succeeix és que, tal i com ja es
veurà al capítol corresponent, cal tenir en compte les diferents tipologies
sense oblidar la zona a la qual pertanyen.
En canvi, si guaitem el diagrama d’orientacions pertanyent a les grans
galeries catalanes (Fig. 7), el que s’aprecia és molt significatiu. La mostra
s’ha obtingut a partir d’onze dòlmens d’aquest tipus, dels quals dos
exemplars (Balma del Moro i Vinyes Mortes I) no són amb seguretat grans
galeries catalanes, per la qual cosa s’han marcat amb línia discontínua. Del
total, nou sepulcres (82 %) romanen orientats dins d’una franja que va dels
112 als 152°. Considerem que això és molt rellevant, ja que reflecteix una
major cura en l’orientació d’aquests monumentals sepulcres. Entenem que
és versemblant suggerir que, fins i tot, hi pot haver una intenció clara
d’orientar les grans galeries catalanes vers la sortida de sol durant el solstici
d’hivern, ja que cinc dels onze exemplars (és a dir, un 45% del total) miren
quasi bé vers aquest punt, mentre que, de la resta, l’orientació de tres
dòlmens roman a un punt no massa allunyat (136, 138 i 142°).
Figura 7: diagrama d’orientació de les onze grans
galeries catalanes de Catalunya. Els percentatges de
distribució d’aquests sepulcres (un 9% vers el primer
quadrant i un 91% cap al sector sud-est) reflecteixen
una cura molt significativa de les orientacions
d’aquesta tipologia (per més detalls, vegeu el text).
Una pauta d’orientació tan específica
per aquests monumentals sepulcres podria
tenir alguna relació amb l’època de l’any
en què van ser bastits. Tal i com degué
succeir amb els grans sepulcres de corredor (per exemple, els de la
Barraca d’En Rabert, Font del Roure, Devesa, Sureda I o la Creu d’En
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Cobertella), ateses les dimensions de dòlmens com el de Mas Pla o el
de la Torre dels Moros de Llanera, forçosament s’havia d’esmerçar una
major inversió en temps, nombre de persones implicades o ambdues
coses per aixecar sepulcres d’aquestes característiques. Però els azimuts
de la resta de les tipologies no reflecteixen una pauta d’orientació ni de
bon tros tan específica com la de les grans galeries catalanes; per això,
no descartem que, pel que fa a la major part d’aquests casos, la seva
orientació realment estigui relacionada amb el moment d’inici de la seva
construcció, o sigui a prop de l’hivern, l’època en què la davallada en
l’activitat agropecuària permetia destinar més recursos de cara a la seva
erecció.
Per altra banda, també hem constatat que la seva ubicació és
significativa.5 Dels onze exemplars, la posició de set (64%) és molt
dominant, mentre que tres (27%) tenen una posició dominant. Tan sols
un sepulcre –el de mas Pla– roman a un indret poc dominant, i cap d’ells
es troba en un punt molt poc dominant. Aquestes dades contrasten amb
els percentatges de distribució per posició dels sepulcres que hem estudiat,
que reflecteixen un 28% de dòlmens la posició dels quals és molt
dominant, un 53% dominant, un 15% poc dominant, un 3% molt poc
dominant i un 1% sense dades (per no haver-se conservat i no comptar
amb bibliografia que esmenti aquest aspecte). En síntesi, considerem que
el cas de les grans galeries catalanes reflecteix una millor cura a l’hora
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LES ORIENTACIONS PER ZONES I TIPOLOGIES6
Si ens atenem a les orientacions d’una manera global, no podrem
esbrinar de manera satisfactòria la complexitat que s’amaga rere el
costum orientatiu dels sepulcres megalítics. Per altra banda, tot i que es
puguin determinar certes peculiaritats molt interessants, tampoc això no
es pot saber si tan sols s’estudien els sepulcres tenint en compte la seva
tipologia. Per tractar de conèixer amb el major grau de detall possible els
patrons d’orientació, cal realitzar un acostament en base a les zones i les
tipologies: això és el que a continuació tractarem d’aclarir.
Mapa 4. Distribució, per zones, dels sepulcres megalítics estudiats*
1. Mas Pla; 2. Cabana del Moro del Coll de Jou; 3. Dolmen de Coll de Seix; 4.
Dolmen del Cap del Bosc del Gascó; 5. Les Maioles; 6. Barraca dels Moixonaires; 7.
Túmul I de la Serra de Clarena; 8. Puig Rodó; 9. Tomba del Moro de Vallbona; 10.
Castelltallat; 11. Tomba del General; 13. Puig d’Arques; 21. Mas Estanyet; 24. Can Mina
dels Torrents; 25. Montagut; 26. Cova d’En Daina; 28. Clot de la Tina; 30. Mas Bou-
Serenys; 31. Cementiri dels Moros; 32. El Bosc de Correà; 33. Serrat de les Pipes I; 33.
Pla de la Fossa; 34. Clot dels Morts I; 35. Dolmen del Puig del Moro; 36. Dolmen de
la Castellana; 37. Davant de Can Figueres; 39. Roca d’En Toni; 40. Dolmen de
Montmagastre; 41. Peixeres de Segur; 42. L’Espluga dels Tres Pilars / Dolmen de
Solsderiu; 43. El Duc; 44. Puig ses Lloses; 45. Fossa d’En Terrades; 46. Saderra; 47.
Costes del Vilar I; 48. Puig ses Pedres; 49. La Serra; 50. Sant Corneli; 51. La Mota; 52.
Les Closes; 53. La Pera; 54. Clarà; 55. Vall de Codina Sagrera; 56. Torre dels Moros de
Llanera; 58. Dolmen de can Cabot; 59. Camí Parés; 60. El Tossal; 61. Ferriols C; 62. Serra
de l’Arca I; 63. Pedra Arca; 65. Can Gol I; 66. Can Planes; 67. Dolmen de Castellruf; 70.
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Estanys I; 70. Estanys II; 71. Cova de l’Alarb de Valmy; 72. Cova de l’Alarb del Rimbau;
73. Coll de Brau; 75. Coma Estepera; 77. Puig de Caneres; 78. Pedreguers; 83. Coma de
Gall; 84. La Verneda; 87. Prat Tancat; 89. Font del Roure; 93. Girarols I; 95. Comes
Llobes de Pils; 97. Coma de Felis; 99. Puig d’Esquers I; 99. Puig d’Esquers II; 114. Riera
Pujolar I; 114. Roca Miralles; 114. Mas de la Mata; 118. Taula dels Lladres; 118. La
Mora; 121. Mas Godo; 123. Llit de la Generala; 123. Turó de l’Home; 124. Balma de Na
Cristiana; 125. Balma del Moro; 126. Rocalba; 132. Taballera; 146. Puig Saquera.
ZONA DE L’ALBERA, SERRA DE RODES I CAP DE CREUS
En el seu dia, Hoskin ja va apuntar que a l’Alt Empordà es produeix
una evolució en el patró d’orientació en funció de la tipologia que
estudiava. Així, va poder documentar una ambivalència d’azimuts en els
sepulcres de corredor, que d’una manera bastant equitativa s’orientaven
vers l’est i l’oest. En canvi, comprovà que les galeries catalanes
reflecteixen un canvi brusc en les seves orientacions, ja que la gran
majoria miren vers el segon quadrant de l’horitzó. Hoskin considerava
que l’anomalia orientativa dels sepulcres de corredor estava relacionada
amb el sud de França, on hi ha un gran nombre de tombes que miren
vers el quadrant sud-oest (Hoskin i Palomo 1998, 71-73). Amb tot, va
ser Tarrús qui aprofundí en aquesta qüestió, quan va constatar aquests
canvis, matisant que es produí un primer moment, en el qual «els
constructors dels sepulcres de corredor amb cambres subcirculars mostren
una clara preferència cap al quadrant sud-est», seguit d’una segona
etapa –la dels sepulcres de corredor amb cambres trapezoïdals–, en què
«s’obren indistintament envers els quadrants sud-est i sud-oest, cobrint
tot el sector sud», amb la presència també d’alguns exemplars orientats
al nord-oest i al nord-est. Per finalitzar, en el decurs de les etapes
tercera i quarta (durant les quals respectivament es van bastir les galeries
catalanes i els dòlmens simples), «les orientacions al sud-oest es rarifiquen
i desapareixen les tombes orientades al nord». (2002, 809). A aquestes
dades, Tarrús dóna una explicació de tipus cultural, tot relacionant les
orientacions dels dòlmens de l’Alt Empordà vers el tercer quadrant amb
el Llenguadoc Oriental, on d’una manera aclaparadora es dóna aquesta
tendència orientativa. Tarrús també parla de la presència de ceràmiques
d’estil Treilles i Fontbouisse a alguns dòlmens empordanesos
(respectivament, Cementiri dels Moros i Tires Llargues), la qual cosa
recolzaria el seu raonament (Íbid., 811).
* Requadres del mapa 4
Zona de l’Albera i Serra de Rodes (requadre més al nord); zona
del cap de Creus (requadre més a llevant); zona de les Gavarres;
i zona del Llobregat i el Corredor (requadre més gran, a ponent)
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Els diagrames d’orientació d’aquestes quatre tipologies permeten
comprovar tot allò que ja s’ha apuntat a les pàgines anteriors. Pel que fa
als sepulcres de corredor de cambra subcircular (1ª fase) (Fig. 8), vuit
exemplars (80%) miren vers el quadrant sud-est, mentre que els dos
restants (20%) posseeixen un azimut sud-occidental. El repartiment gairebé
equitatiu dels sepulcres de corredor amb cambra trapezoïdal entre el sud-
est i el sud-oest es fa ben palès al diagrama corresponent (Fig. 9), ja que
n’hi ha vint-i-tres (45%) orientats cap al segon quadrant, mentre que el
nombre d’exemplars que miren vers el tercer sector és de vint-i-quatre
(47%). Quasibé d’una manera que podríem qualificar com residual, trobem
un sepulcre (2%) que mira en direcció nord-est, així com tres (6%) amb
una orientació ubicada entre l’oest i el nord. Excepte albirar-se una
tendència cap al sud-oest, poca cosa podem dir del diagrama relatiu als
sepulcres de corredor de 3ª fase (Fig. 10), ja que el nombre d’exemplars
és poc significatiu. Pel que fa a les galeries catalanes (Fig. 11), aquestes
tombes romanen orientades, de manera molt majoritària, cap al segon
quadrant, amb un total de catorze exemplars (77%) mirant vers aquest
sector, mentre que tres sepulcres (17%) estan orientats cap al sud-oest,
i tan sols un (6%) vers el nord-est (tot i que molt a prop de l’est).
També cal parar esment en els dotze sepulcres de corredor de
cambra indeterminada (Fig. 12). De la mateixa manera que succeeix
amb els sepulcres de la 2ª fase, es produeix una dispersió bastant
equitativa d’exemplars vers els quadrants segon i tercer (respectivament,
cinc i quatre exemplars, és a dir, un 42 i un 33%), tal i com podem
palesar si guaitem el diagrama d’orientacions corresponent. D’entre els
tres sepulcres restants, dos (17%) miren cap al primer sector, mentre
que el tercer (8%) ho fa vers el nord-oest. Aquesta repetició del patró
d’orientacions dels sepulcres de corredor de cambra trapezoïdal fa suposar
a Tarrús que els sepulcres de corredor de cambra indeterminada en
realitat serien de la 2ª fase (2002, 809).
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Figura 8: diagrames d’orientacions dels deu sepulcres de corredor de cambra subcircular de
l’Albera, Serra de Rodes i Cap de Creus (a l’esquerra). Figura 9: els cinquanta-un sepulcres de
corredor de cambra trapezoïdal de la mateixa zona (a la dreta). Respectivament, pertanyen a la
1ª i 2ª fase de l’evolució dels dòlmens que proposa Tarrús per a aquesta regió.
Figura 10: diagrames d’orientacions dels quatre sepulcres de corredor de cambra rectangular de
la 3ª fase (lloses del corredor cavalcades internament sobre els suports de la cambra) (esquerra).
Figura 11: les divuit galeries catalanes (4ª fase) de l’Albera, Serra de Rodes i Cap de Creus
(dreta).
En relació a les arques amb vestíbul-pou de la zona de l’Albera,
Serra de Rodes i Cap de Creus (Fig, 13, que inclou tots els sepulcres
d’aquest tipus), tan sols comptem amb dos exemplars (Salt d’En Peió i
Estanys I), per la qual cosa no és possible inferir cap dada estadística
d’utilitat. Amb tot, l’absència d’un patró d’orientació vagament es pot
inferir per aquesta tipologia si tenim en compte tots els exemplars coneguts
–tan sols n’hem identificat mitja dotzena– sembla que podria seguir-se
amb els exemplars de l’Alt Empordà.
Per finalitzar, si ens fixem en els exemplars dubtosos o indeterminats
d’aquesta zona, apreciem que la seva tendència orientativa segueix el patró
clàssic vers el segon quadrant, que encaixa molt bé amb els sepulcres de
la 4ª fase de Tarrús (galeries catalanes), tot i que el seu deficient estat de
conservació no permet discernir-ne la veritable natura tipològica.
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Figura 12: diagrama d’orientació dels dotze sepulcres de corredor de cambra indeterminada de
l’Albera, Serra de Rodes i Cap de Creus (a l’esquerra). Figura 13: diagrama d’orientació de les sis
arques amb vestíbul-pou identificades fins a la data d’avui, que inclou els exemplars de l’Alt
Empordà (a la dreta).
Mapa 5. Zona de l’Albera i la serra de Rodes
69. Salt d’En Peió (Sant Climent Sescebes, Alt Empordà); 70. Estanys I (La
Jonquera, Alt Empordà); 70. Estanys II (La Jonquera); 71. Cova de l’Alarb de Valmy
(Valmy, Argelers, França); 72. Cova de l’Alarb del Rimbau (Rimbau, Cotlliure, França);
73. Coll de Brau (Banyuls, França); 74. Coll de la Creu (Banyuls); 75. Coma Estepera
(Cervera, França); 76. Coll de les Portes (Cervera); 77. Puig de Caneres (Darnius, Alt
Empordà); 78. Pedreguers (La Jonquera, Alt Empordà); 79. Mas dels Buencs (La
Jonquera); 80. Mesclants (La Jonquera); 81. Coll de Madàs II (La Jonquera); 81. Coll
de Madàs III (Cantallops, Alt Empordà); 81. Coll de Madàs I (Cantallops); 82. Banya
de Saus (La Jonquera, Alt Empordà); 82. Collet de Baix (Cantallops, Alt Empordà); 83.
Coma de Gall (Cantallops); 84. La Verneda (Capmany, Alt Empordà); 85. Gutina (Sant
Climent Sescebes, Alt Empordà); 86. Tires Llargues (Sant Climent Sescebes); 87. Prat
Tancat (Sant Climent Sescebes); 88. Cabana Arqueta (Espolla, Alt Empordà); 89. Font
del Roure (Espolla); 90. Cantons / Llipoters (Espolla); 91. Arreganyats (Espolla); 91.
Les Morelles (Espolla); 92. Barranc (Espolla); 93. Girarols I (Espolla); 94. Girarols II
(Espolla); 95. Comes Llobes de Pils (Rabós d’Empordà, Alt Empordà); 96. Solar d’En
Gibert (Rabós d’Empordà); 97. Coma de Felis (Rabós d’Empordà); 98. Passatge (Llançà,
Alt Empordà); 99. Puig d’Esquers I (Llançà); 99. Puig d’Esquers II (Colera, Alt Empordà);
100. Pla dels Capellans (Colera); 101. Mas Patiràs/Puig d’Esquers III (Colera); 102. Coll
de Farella (Portbou, Alt Empordà); 103. Vinya del Rei (Vilajuïga, Alt Empordà); 103.
Garrollar (Vilajuïga); 103. La Talaïa (Vilajuïga); 103. Les Ruïnes (Vilajuïga); 104. Caigut
I (Vilajuïga); 104. Carena (Vilajuïga); 104. Caigut II (Vilajuïga); 104. Barranc de Vilajuïga
(Vilajuïga); 107. Barraca d’En Rabert (Pau, Alt Empordà); 109. La Devesa (Palau-
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saverdera, Alt Empordà); 111. Sureda I (Palau-saverdera); 111. Sureda II (Palau-
saverdera); 114. Riera Pujolar I (Port de la Selva, Alt Empordà); 114. Roca Miralles
(Port de la Selva); 114. Mas de la Mata (Port de la Selva); 124. Balma de Na Cristiana
(St. Joan d’Albera, França); 125. Balma del Moro (La Roca de l’Albera, França); 126.
Rocalba (Agullana, Alt Empordà); 127. Llosa de la Jaça d’En Torrent (Agullana); 128.
La Barraca del Lladre (Agullana); 129. Puig Gros (Cantallops, Alt Empordà); 130.
Fontanilles (St. Climent Sescebes, Alt Empordà); 131. Puig del Pal (Espolla, Alt
Empordà); 133. Collets de Cotlliure (Argelers, França); 133. Sant Pere de Forquets
(Argelers); 134. Canadal (La Jonquera, Alt Empordà); 135. Mas Baleta I (La Jonquera);
135. Mas Baleta II (La Jonquera); 135. Mas Baleta III (La Jonquera); 136. Estanys III
(La Jonquera); 137. Quer Afumat (Capmany, Alt Empordà); 138. El Mirgoler (Capmany);
139. Vinya Monera (Capmany); 140. Les Closes (St. Climent Sescebes, Alt Empordà);
141. Coll de Dofines (Rabós d’Empordà, Alt Empordà); 142. Puig del Llop I (Llançà,
Alt Empordà); 142. Puig del Llop II (Llançà); 143. Puig Tifell (Llançà, Alt Empordà);
144. Creu Blanca (Pau, Alt Empordà); 145. Puig Margall (Pau).
ZONA DE LES GAVARRES
Ja hem vist que a la regió de l’Albera, Serra de Rodes i Cap de
Creus es dóna una tendència orientativa bastant complexa, la causa de
la qual versemblantment cal cercar-la al Llenguadoc. A la resta del
territori català, la gran majoria dels sepulcres miren vers el segon
quadrant. Cal parlar, doncs, del seguiment del patró d’orientacions que
es dóna tant a la península Ibèrica com a quasi tota la Conca de la
Mediterrània occidental. Tot i això, també hem documentat algunes
peculiaritats, així com una significativa excepció, que detallarem en els
propers apartats.
En primer lloc, cal que ens referim als sepulcres de corredor de les
Gavarres (Fig. 14). Llevat del nucli originari de l’Alt Empordà, és l’únic
indret de la nostra geografia on trobem aquesta tipologia, que precisament
prové del nucli originari suara esmentat (Tarrús 2002, 834-835).
Malauradament, tan sols comptem amb una mostra de cinc exemplars,
per la qual cosa cercar una tendència orientativa és molt arriscat. No
obstant això, podem albirar algunes peculiaritats que ens fan pensar amb
el que passa a la zona de l’Albera, Serra de Rodes i Cap de Creus, ja
que, dels cinc sepulcres suara esmentats, els dos amb cambra subcircular
tenen una orientació que tendeix a l’ortodòxia, mentre que els exemplars
amb cambra trapezoïdal miren vers el sud-oest.
Mapa 6. Zona del cap de Creus
104. Caigut I (Vilajuïga, Alt Empordà); 104. Carena (Vilajuïga, Alt Empordà); 104.
Caigut II (Vilajuïga, Alt Empordà); 104. Barranc de Vilajuïga (Vilajuïga, Alt Empordà); 105.
Coll del Bosc de la Margalla (Pau, Alt Empordà); 106. Vinyes Mortes I (Pau, Alt Empordà);
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106. Vinyes Mortes II
(Pau, Alt Empordà); 107.
Barraca d’En Rabert (Pau,
Alt Empordà); 108. Mas
Bofill (Palau-saverdera,





Empordà); 111. Sureda I
(Palau-saverdera, Alt
Empordà); 111. Sureda II
(Palau-saverdera, Alt
Empordà); 112. La Febro-
sa I (Palau-saverdera, Alt
Empordà); 113. Riera de
Fontasia II (Palau-saver-
dera, Alt Empordà); 113.
Riera de Fontasia I (Palau-
saverdera, Alt Empordà);
114. Riera Pujolar I (Port
de la Selva, Alt Empordà);
114. Roca Miralles (Port de la Selva, Alt Empordà); 114. Mas de la Mata (Port de la Selva,
Alt Empordà); 115. Riera Pujolar II (Port de la Selva, Alt Empordà); 116. La Pallera (Port
de la Selva, Alt Empordà); 117. Mores Altes I (Port de la Selva, Alt Empordà); 117. Mores
Altes II (Port de la Selva, Alt Empordà); 118. Taula dels Lladres (La Selva de Mar, Alt
Empordà); 118. La Mora (La Selva de Mar, Alt Empordà); 119. Quindals (La Selva de Mar,
Alt Empordà); 120. La Cendrera (Port de la Selva, Alt Empordà); 121. Mas Godo (Port de
la Selva, Alt Empordà); 122. Creu d’En Cobertella (Roses, Alt Empordà); 123. Llit de la
Generala (Roses, Alt Empordà); 123. Turó de l’Home (Roses, Alt Empordà); 132. Taballera
(Port de la Selva, Alt Empordà); 142. Puig del Llop I (Llançà, Alt Empordà); 142. Puig del
Llop II (Llançà, Alt Empordà); 144. Creu Blanca (Pau, Alt Empordà); 145. Puig Margall
(Pau, Alt Empordà); 146. Puig Saquera (Roses, Alt Empordà); 147. Casa Cremada (Roses,
Alt Empordà).
Quant a les galeries catalanes de les Gavarres (Fig. 15), el patró
d’orientació coincideix amb el que s’observa a l’Albera, Serra de Rodes
i Cap de Creus, és a dir, es dóna una tendència clara vers el segon
quadrant de l’horitzó. Un grup de tres exemplars (és a dir, el 18%) obre
vers el primer quadrant, mentre que tan sols Pedres Dretes d’En Lloveres
(6% del total) mira vers un punt de l’horitzó molt poc corrent (de qualsevol
manera, cal no oblidar que aquest exemplar es troba en un estat de
conservació molt dolent). Tal i com ja s’ha dit, la majoria miren vers el
segon quadrant (deu dòlmens, o sigui un 58%), tot i que el nombre de
sepulcres que estan orientats cap al sector sud-oest és significatiu, ja que
n’hem documentat tres (18%).
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Figura 14: diagrama d’orientacions dels sepulcres de corredor de les Gavarres (a l’esquerra). Les
línies discontínues assenyalen els sepulcres de corredor de cambra subcircular, mentre que les
línies contínues pertanyen als sepulcres de corredor de cambra trapezoïdal o rectangular. Figura
15: les galeries catalanes de la mateixa zona (a la dreta). La línia discontínua del diagrama de les
galeries catalanes pertany al dolmen de la Castellana (Cervià de Ter), l’azimut del qual és
aproximat.
Mapa 7. Zona de les Gavarres
12. Puig ses Forques (Calonge, Baix Empordà); 13. Puig d’Arques (Cruïlles, Baix
Empordà); 14. Carena Jonquet-Vidal (Forallac, Baix Empordà); 15. Vinya Gran (Forallac,
Fitor - Fonteta, Baix Empordà); 16. Dolmen d’En Botey (Forallac, Fitor - Fonteta, Baix
Empordà); 17. Tres Caires (Forallac, Fitor - Fonteta, Baix Empordà); 17. Serra de Cals
(Forallac, Fitor - Fonteta, Baix Empordà); 17. Tres Peus (Forallac, Fitor Fonteta, Baix
Empordà); 18. Dolmen del Dr. Pericot (Forallac, Fitor - Fonteta, Baix Empordà); 19. Serra
Mitjana (Forallac, Fitor - Fonteta, Baix Empordà); 20. Roca de la Gla (Forallac, Fitor -
Fonteta, Baix Empordà); 21. Mas Estanyet (Forallac, Fitor - Fonteta, Baix Empordà); 22.
Taula dels Tres Pagesos (Forallac, Fitor - Fonteta, Baix Empordà); 23. Llobinar (Forallac,
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Fitor - Fonteta, Baix Empordà); 24. Can Mina dels Torrents (Llafranc - Palafrugell, Baix
Empordà); 25. Montagut (Palamós, Baix Empordà); 26. Cova d’En Daina (Romanyà de la
Selva, Baix Empordà); 27. Revolts de Torrent (Sant Climent Peralta - Peratallada, Baix
Empordà); 28. Clot de la Tina (Sant Pol - La Bisbal, Baix Empordà); 29. Pedres dretes d’En
Lloveres (Sta. Cristina d’Aro, Baix Empordà); 30. Mas Bou-Serenys (Sta. Cristina d’Aro,
Baix Empordà); 31. Cementiri dels Moros (Torrent, Baix Empordà).
ZONA DE LA SERRALADA TRANSVERSAL
Atès que romanen a la serra de
Finestres i a les seves rodalies, considerem
que les galeries catalanes que es troben a
la Serralada Transversal (Fig. 16) són més
aviat un apèndix dels sepulcres d’aquest
tipus que hi ha a les Gavarres que no pas
una zona pròpia. Amb tot, els hem tractat
de manera independent, tot i que la
migradesa d’exemplars –fins al dia d’avui,
tan sols s’han identificat tres dòlmens de
la tipologia que ens pertoca treballar– no
ens permet parlar d’una mostra significativa. Ara bé, si donem per vàlid
que el focus originari d’aquests sepulcres roman a les Gavarres –la qual
cosa ens sembla molt versemblant– hauríem de poder albirar un patró
d’orientació similar en els dos casos, cosa que en efecte succeeix.
ZONA DELS ALTIPLANS CENTRALS
Si ens fixem en el diagrama d’orientacions de les galeries catalanes
dels Altiplans Centrals (Fig. 17), podrem apreciar una tendència orientativa
ortodoxa, és a dir, amb una incontestable preferència vers el segon
quadrant (set exemplars, o sigui, un 78% del total). Amb tot, es palesa una
excepció prou significativa: el dolmen de la Pera (11%), que amb la seva
orientació (324°) escapa completament a l’aclaparadora tendència que
reflecteix el diagrama.7 En realitat, si també tenim en compte el dolmen
de la Serra –l’azimut del qual és aproximat–, un total de vuit sepulcres
(88%) miren cap a una finestra que es troba entre l’est i els 190°.
En aquesta zona, a més de galeries catalanes, hi ha arques amb
vestíbul-pou (Fig. 18). L’escassetat d’exemplars que fins a l’actualitat
s’han pogut identificar, fa molt difícil d’esbrinar algun tipus de patró
d’orientació específica per a aquests dòlmens. Tot i això es pot endevinar
que, de la mateixa manera que potser succeeix amb les dues arques amb
vestíbul-pou de l’Alt Empordà, les dels Altiplans Centrals no miren vers
cap quadrant específic.
Figura 16: diagrama d’orientacions
de les galeries catalanes de la Serralada
Transversal.
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Figura 17: diagrama d’orientacions dels nou sepulcres de corredor evolucionats (galeries
catalanes) de la zona dels Altiplans Centrals (a l’esquerra). Figura 18: diagrama d’orientacions
de les arques amb vestíbul-pou de Catalunya (s’inclouen els exemplars de Salt d’En Peió i Estanys
I, que respectivament miren cap als 130 i els 226°). La línia discontínua correspon al dolmen del
Bosc de Correà, l’orientació del qual és aproximada.
ZONA DEL CORREDOR
Pel que fa a les galeries catalanes de la zona del Corredor (Fig. 19),
tot i comptar amb una mostra de tan sols sis exemplars, podem apreciar
una tendència certament anòmala, ja que cinc dels sepulcres (83%) miren
vers la meitat oest de l’horitzó. Si també tenim en compte els dos exemplars
dubtosos que podrien ser galeries catalanes –dòlmens de Can Planes i
Castellruf– (Fig. 20) comprovarem que aquesta tendència es manté sense
gairebé cap canvi. Cal puntualitzar que la bibliografia que esmenta el dolmen
de Can Planes sempre ha considerat que aquest exemplar mira quasi bé
vers l’est (106°). Ara bé, no disposem de dades concloents que ens permetin
conèixer la veritable ubicació de la capçalera, per la qual cosa no és del
tot descartable suposar que el seu azimut fos el contrari. Amb tot, en el
nostre diagrama seguim la interpretació hegemònica, ja que la posició del
sepulcre en relació al paisatge immediat encaixa bé amb aquesta proposta.
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Figura 19: diagrama d’orientacions de les galeries catalanes de la zona del Corredor. Amb
claredat es pot apreciar un patró d’orientació atípica, la qual cosa fa que aquesta regió sigui
excepcional (a l’esquerra). Figura 20: diagrama d’orientacions de tots els sepulcres d’aquesta
zona, incloent el parell d’exemplars la tipologia dels quals és dubtosa (a la dreta). Miren vers el
segon quadrant dos sepulcres (25%), mentre que cap al tercer sector n’hi ha orientats cinc (62%)
i en direcció al quart –tot i que molt a prop de l’oest– tan sols se’n documenta un (13%).
Tornant a l’heterodoxa tendència orientativa d’aquesta zona, Hoskin
ja ho havia suggerit, però tan sols comptava amb tres exemplars –Can
Gol I, la Roca d’En Toni i Pedra Arca–, per la qual cosa no podia
assegurar-ho (Hoskin i Palomo, 1998: 73). La nostra recerca ha permès
incloure tres galeries catalanes que aquest investigador no havia tingut
en compte (Ca l’Arenes, la Cabana del Moro i Can Gurri), a més dels
dòlmens de Castellruf i Can Planes, la tipologia dels quals és, tal i com
ja s’ha dit, dubtosa. Si exceptuem els sepulcres de Can Gol I8 i de Can
Planes –en el darrer dels casos, amb el descàrrec ja apuntat més amunt–
ens trobem al davant d’azimuts vers el tercer quadrant, cosa que no fa
sinó consolidar una forquilla d’orientacions poc corrent. Això fa que ens
preguntem què s’amaga rere aquest patró d’orientacions, però en
l’actualitat obtenir una resposta versemblant no és possible, ja que els
materials d’aquests sepulcres provenen d’intervencions molt antigues,
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5. Les Maioles (Rubió, Anoia); 6. Barraca dels Moixonaires (Cardona, Bages); 7.
Túmul I de la Serra de Clarena (Castellfollit del Boix, Bages); 8. Puig Rodó (Moià, Bages);
9. Tomba del Moro de Vallbona (Navàs, Bages); 10. Castelltallat (Sant Mateu de Bages,
Bages); 11. Tomba del General (Sant Mateu de Bages, Bages); 33. Serrat de les Pipes I
(Montmajor, Berguedà); 33. Pla de la Fossa (Montmajor, Berguedà); 34. Clot dels Morts
I (Montmajor, Berguedà); 37. Davant de Can Figueres (Canyamars, Maresme); 38. Ca
l’Arenes I (Dosrius, Maresme); 39. Roca d’En Toni (Vilassar de Dalt, Maresme); 43. El
Duc (Centelles, Osona); 44. Puig ses Lloses (Folgueroles, Osona); 45. Fossa d’En
Terrades (Muntanyola, Osona); 47. Costes del Vilar I (Sant Bartomeu del Grau, Osona);
49. La Serra (Taradell, Osona); 53. La Pera (Ardèvol de Pinós, Solsonès); 57. Collet de
Su / Casacremada (Pinós, Solsonès); 58. Dolmen de can Cabot (Vallmanya de Pinós,
Solsonès); 62. Serra de l’Arca I (Aiguafreda, Vallès Oriental); 63. Pedra Arca (Vilalba
Sasserra, Vallès Oriental); 64. Dolmen de Céllecs (La Roca del Vallès, Vallès Oriental);
65. Can Gol I (La Roca del Vallès, Vallès Oriental); 66. Can Planes (La Roca del Vallès,
Vallès Oriental); 67. Dolmen de Castellruf (Santa Maria de Martorelles, Vallès Oriental);
68. Can Gurri (Vallromanes, Vallès Oriental).
SEPULCRES INDETERMINATS I ALTRES TIPOLOGIES DE DIVERSES ZONES
Res no es pot dir dels sepulcres indeterminats o dubtosos de diverses
zones de Catalunya (Baix Empordà, Osona i Vallès Oriental), atesa
l’escassetat de dades i la impossibilitat d’adscriure aquests sepulcres a
cap tipologia específica.
LES ORIENTACIONS DELS DÒLMENS CATALANS EN EL CONTEXT D’EUROPA
OCCIDENTAL
De manera global, tant a la península Ibèrica com a bona part de
França el patró d’orientacions predominant és el de la meitat est de
l’horitzó. Una àmplia majoria dels dòlmens de la península Ibèrica romanen
orientats vers la meitat est de l’horitzó; específicament, d’un total de 935
dòlmens de la Península Ibèrica, el 96,4% mira vers algun punt que
roman ubicat entre els 60° i els 190° (Hoskin, 2001: 125).
En canvi, si parem atenció en allò que ens diuen els dòlmens
francesos trobarem, si més no, una part de la resposta a l’anomalia de
l’àrea catalana. A Provença existeix un patró d’orientació que difereix
completament de l’ortodòxia, atès que tots els sepulcres als quals ens
hem acostat miren, sense excepció, cap a la meitat oest, i més
específicament, vers la forquilla de les postes solars. A mesura que ens
allunyem de Provença, aquesta rigorosa tendència es va alleugerint, sent
encara majoritària a la zona est del Llenguadoc però decreixent com més
ens acostem a Catalunya, fins trobar uns patrons d’orientació molt similars
a l’oest de l’Aude, a Hérault i al Rosselló. A la vegada, la tendència
cap a l’oest també es dilueix com més ens internem al Massís Central
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francès, trobant-se als départements d’Ardèche i Gard la «frontera»
entre els patrons d’orientació de llevant i de ponent (Hoskin 2001, 163).
S’ha tractat de donar resposta a una hipotètica interacció entre les
poc corrents orientacions dels sepulcres catalans i les provençals,
mitjançant un flux d’idees –recolzades per alguns vestigis materials–
que, partint de Provença, haurien arribat fins a les nostres contrades en
un moment determinat del megalitisme català (Tarrús 2002, 810). No hi
ha cap dubte que la progressiva relaxació que el rigorós patró
d’orientacions provençal experimenta a mesura que s’acosta a Catalunya,
és una dada que reforça aquesta hipòtesi.
RECAPITULACIÓ I CONCLUSIONS DEL PRIMER BLOC
En efectuar un acostament a les orientacions dels sepulcres en la
seva globalitat, hem constatat que la forquilla d’azimuts considerada
clàssica –vers el segon quadrant– percentualment és la pauta majoritària,
tot i que existeixi un nombre considerable d’orientacions que permeten
copsar que, comparada amb la major part de la Conca Mediterrània
occidental, Catalunya és una zona anòmala.
Per la seva part, l’acostament als sepulcres tenint en compte tan
sols les tipologies, ens ha permès comprovar que el trencament de la
pauta quasi bé hegemònica que hi ha a la península Ibèrica i a la
Mediterrània Occidental es produeix clarament amb els sepulcres de
corredor, mentre que entre les galeries catalanes existeix un aiguabarreig
que, tot i concentrar-se de manera majoritària en el segon quadrant, fa
difícil parlar d’una tendència orientativa molt clara. Dins la tipologia
suara esmentada, contrasta amb aquest patró poc clar el cas de les
grans galeries catalanes, que reflecteixen una forquilla d’azimuts molt
específica, versemblantment relacionada amb la sortida del sol durant el
solstici d’hivern; en aquest sentit, no es pot descartar que alguns sepulcres
es comencessin a bastir a prop de l’hivern, època que marca una minva
en l’activitat agropecuària. Pel que fa a les arques amb vestíbul-pou,
dissortadament no podem parlar de cap patró d’orientació específica si
ens atenem a les dades que tenim.
D’altra banda, conèixer les orientacions per zones i tipologies ha fet
possible apreciar les peculiaritats orientatives de cada indret en base a
la tipologia, o tipologies, que s’hi troben. Així, mitjançant un acostament
més detallat, hem constatat que es produeixen variacions significatives
entre les diferents tipologies a diverses zones, en especial a l’Alt Empordà-
Rosselló, per una banda, i a la regió del Corredor, per l’altra. L’explicació
de la zona de l’Empordà-Rosselló que ja hem detallat en el capítol
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corresponent ens sembla factible; pel que fa a la zona del Corredor, a
banda de la pròpia constatació d’aquest patró poc corrent malauradament,
no hem pogut trobar cap raonament satisfactori.
Arribats a aquest punt, cal preguntar-se què s’amaga rere les
orientacions dels megàlits catalans. Realment, podem parlar d’una pauta
d’orientació solar? Considerem que la resposta a aquesta pregunta és
afirmativa. Altra cosa ben diferent és afirmar que aquesta tendència
solar estigui relacionada directament amb l’observació del moviment del
sol per la volta celest al llarg de l’any, és a dir, que existeixi una vinculació
directa entre els azimuts dels dòlmens de l’àrea que hem estudiat amb
les sortides i les postes solars en el decurs de l’any. Això és el que
tractarem de respondre a continuació.
Segon bloc: ALGUNS MATISOS QUE CAL TENIR EN COMPTE
«...creiem inútils les precisions i deduccions sobre l’orientació dels megàlits, per
la impossibilitat de prendre-la exacta en parets de pedra bruta, i perquè llurs
constructors no hi tenien cap mirament, ja que se’n troben en totes direccions,
essent, no obstant, generalment orientats vers l’E. i el S. Són com les nostres
isolades pagesies: vers sol ixent i vers migdia, sense cap precisió matemàtica,
trobant-se excepcions vers tots els indrets».
Joan Serra Vilaró (1927), Civilització megalítica a Catalunya, 35-36.
D’una manera genèrica, la bibliografia posterior –i també l’anterior–
a Serra Vilaró ha tractat el tema de les orientacions dels megàlits de les
nostres contrades, i quan ha volgut donar una explicació a la seva
tendència orientativa ho ha fet dient que és de tipus solar, una afirmació
que, a grans trets, considerem correcta. A continuació tractarem
d’esbrinar si aquesta pauta realment té una gran «precisió matemàtica»
o si, com diu Serra Vilaró, «llurs constructors no hi tenien cap mirament».
ORIENTACIONS A PARTIR DE LES SORTIDES I LES POSTES DE SOL: VISIÓ DE
CONJUNT 9
Si ens fixem en la Fig. 21, podrem apreciar que una gran majoria
dels sepulcres que hem estudiat (cent un exemplars, 65%) miren vers
una zona de l’horitzó compresa entre les sortides i les postes solars
d’ambdós solsticis (SSH/PSH). Tan sols els azimuts de tres exemplars
(2%) romanen dins el primer sector (Nord/SSE), mentre que, d’una
banda, vint-i-cinc dòlmens (16%) es troben en la regió compresa entre
les sortides del sol al llarg de tot l’any (SSE/SSH) i, de l’altra, vint-i-un
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sepulcres (13%) miren vers la zona de l’horitzó per on el sol es pon entre
els solsticis d’estiu i d’hivern (PSH/PSE). El percentatge disminueix fins
al 4% (sis megàlits) quan ens referim als exemplars que miren vers un
punt més a l’oest de la posta del sol durant l’estiu.
Ens trobem, doncs, al davant d’un patró d’orientació on el
percentatge de sepulcres que realment mira vers la sortida o la posta de
Sol al llarg de l’any és minoritari, ja que el nombre de megàlits que es
troben dins el primer dels sectors suara esmentats és de vint-i-cinc
(16%), mentre que els que romanen dins el segon sector són vint-i-un
(13%). Es repeteix aquest patró amb totes les tipologies?
Figura 21: histograma d’orientacions
dels cent cinquanta-sis sepulcres que són
objecte d’aquest estudi. Les llegendes de
l’eix de les ordenades fan esment al
nombre d’exemplars, mentre que les
llegendes de les abcises divideixen
l’horitzó en cinc sectors. El primer
(Nord/SSE) comprèn la zona que es
troba més al nord de la sortida del sol
durant el solstici d’estiu (SSE). El segon
(SSE/SSH) inclou la regió on es
produeixen totes les sortides del sol
entre els solsticis d’estiu (SSE) i
d’hivern (SSH). El sector SSH/PSH és el
que es troba entre les sortides i les postes
solars hivernals, mentre que la columna
PSH/PSE fa referència a les postes solars
entre els solsticis d’hivern (PSH) i
d’estiu (PSE). El darrer sector (PSE/
Nord) és el que es troba més a l’oest de la
posta de sol del solstici d’estiu (PSE).
LES ORIENTACIONS A PARTIR DE LES SORTIDES DEL SOL: LES TIPOLOGIES
ELS SEPULCRES DE CORREDOR
Si ens atenem a les orientacions dels sepulcres de corredor (Figs.
22, 23 i 24), podrem comprovar que els percentatges que reflecteixen
són molt semblants als de l’apartat anterior. Hem dividit aquesta tipologia
atenent la cronologia proposada per Tarrús (2003, 60-61). També hem
inclòs, en un histograma addicional, els sepulcres de corredor de cambra
indeterminada (Fig. 25).
No trobem cap exemplar d’entre els sepulcres de corredor amb
cambra subcircular que miri vers les zones Nord/SSE i PSE/Nord. Dins
les sortides i les postes entre ambdós solsticis hem documentat,
respectivament, un sol exemplar (8% i 8%), mentre que la resta dels
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sepulcres (deu dòlmens, 84%) es troben en el sector de l’horitzó comprès
entre les sortides i les postes solars.
Pel que fa als sepulcres de corredor amb cambra trapezoïdal,
comptem amb una mostra prou significativa (cinquanta-quatre exemplars).
D’aquests, un (2%) mira més al nord de la sortida del Sol durant el
solstici d’estiu, mentre que quatre (7%) romanen dins la finestra on es
produeixen totes les sortides solars al llarg de l’any. De nou, la gran
majoria de sepulcres (trenta-sis exemplars, 67%) es troben en la zona
compresa entre les sortides i les postes del Sol. Onze exemplars (20%)
miren vers la regió on l’astre rei es pon al llarg de l’any, mentre que dos
(4%) tenen el seu azimut més a l’oest de la posta del Sol durant el
solstici d’estiu.
En aquest cas, cal tenir en compte que es dóna una major proporció
de sepulcres de corredor amb cambra trapezoïdal que miren vers el sud-
oest i l’oest, la qual cosa provoca un major percentatge de sepulcres que
miren vers la faixa de cel on el Sol es pon al llarg de l’any.
En relació als sepulcres de corredor de 3ª fase (Fig. 24),
malauradament la mostra amb què comptem (quatre exemplars) no és
significativa. Amb tot, s’ajusta raonablement bé amb les dades del
diagrama de tots els sepulcres, ja que tres dòlmens (75%) es troben dins
la forquilla compresa entre les sortides i les postes de Sol, mentre que
l’altre exemplar (25%) roman dins la faixa d’horitzó de les postes solars.
Amb un nombre més elevat de sepulcres de corredor amb cambra
indeterminada (Fig. 25), un cop més es repeteix l’esquema ja conegut.
No trobem cap dolmen dins el primer sector, mentre que dins la zona
compresa entre les sortides del Sol n’hi ha tres (25%). La major part
dels sepulcres romanen dins la faixa de cel que hi ha entre les sortides
i les postes solars (set exemplars, 59%); finalment, als sectors quart i
cinquè, respectivament, hi trobem un exemplar (8 i 8%).
Figura 22: histograma d’orientació dels sepulcres de corredor amb cambra subcircular (esquerra).
Figura 23: histograma d’orientació dels sepulcres de corredor de cambra trapezoïdal (dreta).
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Figura 26: histograma d’orientació de les galeries catalanes (a l’esquerra).
Figura 27: histograma d’orientació de les grans galeries catalanes (a la dreta).
Figura 24: histograma d’orientació dels sepulcres de corredor de la 3ª fase (a l’esquerra).
Figura 25: histograma d’orientació dels sepulcres de corredor de cambra indeterminada (dreta).
LES GALERIES CATALANES
El que succeeix amb les galeries catalanes és una mica diferent. Si
les tenim en compte en la seva totalitat, un cop més ens trobem davant
l’esquema habitual; en canvi, si d’entre aquesta tipologia discernim les grans
galeries catalanes, el resultat que obtenim és significativament diferent.
El nombre de galeries catalanes (Fig. 26) amb què comptem per al
nostre estudi és de cinquanta-set. D’aquestes, tan sols dues (4%),
respectivament miren vers les zones del cel que es troben més al nord
de la sortida del sol durant l’estiu i més a l’oest de la seva posta en el
decurs de la mateixa estació. Dins la faixa de cel per on el sol surt
durant tot l’any n’hi ha catorze (25%), mentre que en la regió per on
l’astre rei es pon n’hem comptabilitzat quatre (7%). Per enèsima vegada,
el percentatge majoritari de sepulcres el trobem dins el sector ubicat
entre les sortides i les postes de Sol, amb un total de trenta-cinc (60%).
En canvi, els percentatges corresponents a les grans galeries catalanes
(Fig. 27) són molt diferents. No trobem cap exemplar ni en el sector per
on es pon el sol ni més a l’oest de la posta de l’astre rei durant l’estiu (al
capítol anterior ja hem vist que cap gran galeria catalana mira vers la meitat
occidental de l’horitzó). Tan sols un sepulcre (9%) es troba dins el primer
sector, mentre que, respectivament, cinc exemplars (45,5%) posseeixen
azimuts compresos entre les sortides del sol al llarg de l’any d’una banda
i entre la sortida solar durant el solstici d’hivern i el sud de l’altra.
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LES ARQUES AMB VESTÍBUL-POU I ELS SEPULCRES DUBTOSOS I INDETERMINATS
Per concloure aquest apartat, cal que ens referim a les arques amb
vestíbul-pou (Fig. 28) i als sepulcres dubtosos i indeterminats (Fig. 29).
N’aparença, es torna a donar una pauta d’orientació típica, tot i que cal
tenir en compte la total absència d’un patró d’orientació pel que fa a les
arques amb vestíbul-pou (vegeu capítol anterior), així com la migradesa
de dades amb què hem comptat per elaborar el darrer dels histogrames,
que en el fons no deixa de ser un calaix de sastre.
Si ens atenem a la informació de què disposem, comprovarem que,
pel que fa a les arques amb vestíbul-pou, cap exemplar no es troba dins
el primer i el cinquè sector, mentre que la major part d’aquests sepulcres
romanen entre les sortides i les postes solars (tres exemplars, 50%). Un
sol exemplar (17%) mira vers la faixa de cel per on el Sol surt al llarg
de l’any, mentre que el parell restant (33%) ho fa cap al sector per on
es produeixen les postes solars. Pel que fa als dubtosos i indeterminats,
cinc exemplars (62%) miren vers el tercer sector, mentre que un parell
(25%) ho fan cap al segon i el sepulcre que queda (13%) està orientat
vers el sector per on el Sol es pon al llarg de l’any.
Figura 28: histograma d’orientació de les arques amb vestíbul-pou (a l’esquerra).
Figura 29: histograma d’orientació dels sepulcres dubtosos i indeterminats (a la dreta).
Els diagrames d’orientació atenent a les sortides i a les postes de Sol
(Figs. 30 i 31) tampoc no donen cap informació significativa. Tan sols podem
apreciar quelcom que ja s’ha albirat amb anterioritat: es produeix una major
concentració de sepulcres de corredor vers la finestra de les postes solars,
mentre que la tipologia més abundant que mira vers la finestra de sortides
solars és la de les galeries catalanes. D’altra banda, també podem constatar
que la major part dels sepulcres de corredor que miren cap a la posta solar
ho fan a prop del solstici d’hivern, mentre que la majoria de les galeries
catalanes orientades vers el sector oriental es troben concentrades, de
manera preferent, a prop de la sortida del Sol durant el solstici d’hivern.
Totes aquestes tendències no obeeixen a cap circumstància derivada d’un
patró d’orientació vers la sortida o la posta del Sol, sinó al fet que,
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percentualment, el nombre de sepulcres de corredor que miren vers el
tercer quadrant del cel és més elevat que no pas el de galeries catalanes.
Tampoc no mostren cap tendència específica el diagrama d’orienta-
cions vers les sortides i postes del Sol de les arques amb vestíbul-pou i
els sepulcres de tipologia indeterminada (en línia discontínua) (Fig. 32).
Si haguéssim de destacar-ne quelcom, seria que la dispersió encara ens
sembla més evident.
RECAPITULACIÓ I CONCLUSIONS DEL SEGON BLOC
En definitiva, si ens atenem a les dades que hem recollit, podem
apreciar que la pauta d’orientació solar és existent sempre i quan
considerem que els sepulcres miren vers un punt on es pot veure sortir,
ascendir, culminar, davallar o posar-se el Sol. Així doncs, en cap cas no
podem parlar d’una pauta d’orientació vers les sortides i les postes del Sol,
a excepció –i sempre amb un cert matís– de les grans galeries catalanes.
Entenem que és molt important tenir en compte aquesta
puntualització. Amb alguna excepció,10 d’una manera més o menys
Figura 30: diagrama d’orientacions dels sepulcres de corredor que es troben dins els sectors de
sortida i posta solar. L’exemplar en línia discontínua és el dolmen de Puig ses Forques (Calonge,
Baix Empordà), l’azimut del qual és dubtós (a
l’esquerra).
Figura 31: diagrama d’orientacions de les galeries
catalanes que miren vers les faixes de cel per on el Sol
surt i es pon. La major concentració dels sepulcres de
corredor vers el sector occidental i el més gran nombre
de galeries catalanes que miren cap al costat oriental
no és sinó un reflex dels percentatges que, en una o
altra direcció, posseeixen ambdues tipologies (a dreta).
Figura 32: diagrama d’orientacions de les arques amb
vestíbul pou i els sepulcres de tipologia indeterminada
que es troben dins els sectors de sortida i posta solar (a
baix).
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habitual, la bibliografia precedent ha defensat una pauta solar sense
considerar si l’orientació dels sepulcres que ara estudiem realment es
produeix vers els sectors del cel per on es produeix la sortida i la posta
del Sol.11 Pel que fa a la zona i a les tipologies que hem estudiat, tan sols
un 16% dels sepulcres miren vers la finestra per on surt el Sol al llarg
de l’any, mentre que un percentatge encara més petit –un 13%– es troba
orientat cap al sector del cel per on el Sol es pon en el mateix lapse de
temps. En aquest sentit, opinem que la informació recollida en aquest
apartat no deixa cap marge al dubte: si exceptuem el cas de les grans
galeries catalanes –i encara amb un cert descàrrec–, els constructors de
megàlits de l’actual Catalunya i el Rosselló no tenien en compte cap
criteri observacional relacionat amb el moviment del Sol a l’hora d’establir
les orientacions dels seus sepulcres. Consegüentment, no és possible
tractar de cercar cap relació entre la data de construcció dels megàlits
i una determinada època de l’any, perquè la gran majoria dels sepulcres
–un 65%– miren cap a punts de l’horitzó on el Sol ja ascendeix, culmina
o bé davalla durant la seva trajectòria aparent sobre el cel.12
Amb això, no volem dir que no coneguessin la trajectòria del Sol per
la volta celest en el decurs de l’any. De fet, estem convençuts que
posseïen aquest coneixement; en realitat, existeix una relació directa
entre la sortida del Sol i l’orientació dels sepulcres megalítics de moltes
zones d’Europa Occidental.13
Llegendes dels quadres 1 i 2
SC = Sepulcre de corredor; SCsc = Sepulcre de corredor de cambra subcircular; SCT = Sepulcre de
corredor de cambra trapezoïdal; SCR = Sepulcre de corredor de cambra rectangular; GC = Galeria
catalana; DS = Dolmen simple; AVP = Arca amb vestíbul-pou; Ind. = Indeterminat
¹ = Azimut dubtós.
² = Azimut aproximat. El dolmen de Puig d’Esquers II està destruït, per la qual cosa la informació
prové de Lluís Pericot (1931), «Sepulcre II de Puig Asquer (Llansà)», Anuari de l’IEC, Vol. VII,
Fig. 82, p. 44.
³ = Azimut del dolmen del Llit de la Generala. En aquest cas, els eixos d’orientació de la cambra i
del passadís són diferents (respectivament, 320° i 290°, amb una altura angular, en tots dos casos,
de 0°). Per obtenir l’orientació d’aquest sepulcre, hem establert el valor mig de 305°.
* = Azimut segons Michael Hoskin (2001), Tombs, Temples and their Orientations. A New
Perspective on Mediterranean Prehistory, UK, Ocarina Books, 264 pp.
** = Azimut segons Josep Tarrús i Galter (2002), Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics
de l’Albera, serra de Rodes i cap de Creus, Girona, Diputació de Girona, 950 pp. En el cas del
dolmen del Pla dels Capellans, atès que es tracta d’un exemplar destruït, Tarrús extreu la
informació de J. Garriga (1950), «Notas de arqueología ampurdanesa», Estudios I, Barcelona.
***= Tipologia segons Josep Tarrús i Galter (2002), Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics
de l’Albera, serra de Rodes i cap de Creus, Girona, Diputació de Girona, 950 pp.
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QUADRE 1. SEPULCRES DE CORREDOR14
Nom del sepulcre Tipologia Az.
Puig ses Forques SC cambra subcircular 174
Font del Roure SC cambra subcircular*** *132
Arreganyats SCT, tendència subcircular*** *134
Puig de Caneres SC cambra subcircular 140
Tires Llargues SC cambra subcircular*** *163
Mas Bofill SC cambra subcircular*** *165
Gutina SC cambra subcircular*** *165
Puig d’Esquers I SCT, tendència subcircular*** *170
Pla dels Capellans SCT, amb tendència subcircular*** **180
Can Mina dels Torrents SC cambra subcircular 201
Barraca d’En Rabert SC cambra subcircular*** *214
Estanys II SCsc i corredor curt intern*** 272
1ª FASE
Nom del sepulcre Tipologia Az.
Mas Godo SCT 44
Coll de Madàs II SCT*** *105
Cova de l’Alarb de Valmy SCT*** *118
Banya de Saus SC, possible SCT*** **120
Mores Altes II SCT cambra llarga*** *124
Coll de la Creu SCT*** *128
Prat Tancat Possible SCT*** *138
La Febrosa I SCT cambra llarga*** *140
La Devesa SCT cambra llarga*** *146
Mesclants SCT*** *148
Cova de l’Alarb del Rimbau SCT*** *148
Coll del Bosc de la Margalla SCT*** *150
Mores Altes I SCT cambra llarga*** *152
Coma de Felis SCT*** *153
Muntanya d’En Caselles SCT cambra llarga*** *153
Mas Bou-Serenys SC cambra tendència rectangular 160
Cabana Arqueta SCT cambra llarga*** *161
Les Morelles SCT*** *161
Riera de Fontasia II SCT*** *161
Creu d’En Cobertella SCT cambra llarga 161
Barranc SCT cambra llarga*** *165
Quindals SCT*** *168
Collet de Baix SC, possible SCT*** *168
Solar d’En Gibert SCT*** *170
Taula dels Lladres SCT cambra llarga*** *175
Mas Patiràs / Puig d’Esquers III SCT *183
Coll de Brau SCT*** *188
La Mora SCT*** *189
La Pallera SCT*** *191
Caigut I SCT*** *193
2ª FASE
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Vinya del Rei SCT cambra llarga*** *196
Puig Balaguer Possible SCT*** *197
Puig d’Esquers II SCT*** ²200
Comes Llobes de Pils SCT*** *211
Coma de Gall SCT*** *219
Girarols I SCT*** *224
Roca Miralles SCT cambra llarga*** *228
Coll de Madàs III SCT*** *228
Coll de les Portes SCT*** *228
Garrollar SCT*** *230
Vinyes Mortes II SCT cambra llarga*** *233
Riera Pujolar II SCT*** *236
Llobinar SC cambra tendència trapezoïdal 237
Sureda I SCT llarga*** *240
Passatge SCT*** *240
Puig del Llop II Possible SC, potser de tend.trapez. 241
Serra Mitjana SC cambra tendència trapezoïdal 242
Coll de Farella SCT*** *248
La Verneda Possible SCT*** *248
La Cendrera SCT 257
Turó de l’Home SCT*** 260
Riera Pujolar I SCT*** *277
Llit de la Generala SCT ³305
Coma Estepera SCT*** *310
QUADRE 2. SEPULCRES DE CORREDOR DE 3ª FASE
I GALERIES CATALANES
Nom del sepulcre Tipologia Az.
3ª FASE
Puig d’Arques GC gran, en U 40
Carena Jonquet-Vidal GC petita, en V 46
Roca de la Gla GC petita, en U 59
Dolmen del Puig del Moro GC 76
Girarols II Possible GC petita, en U*** *86
Sepulcre dels Tres Pilars / Solsderiu GC petita, en U  ²E
Collets de Cotlliure Possible GC petita, en U*** *98
Dolmen del Cap del Bosc del Gascó GC petita, en U 107
Serra de l’Arca I GC 107
Nom del sepulcre Tipologia Az.
Mas dels Buencs SCR 3ª fase*** *148
Les Ruïnes SCR 3ª fase*** *209
Mas de la Mata SCR en V de la 3ª fase*** *214
La Talaïa SCR 3ª fase*** *244
GALERIES CATALANES
Nom del sepulcre Tipologia Az.
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Sepulcre megalític de Mas Pla GC gran, en V 112
Rocalba GC gran, en U*** *118
Torre dels Moros de Llanera GC gran, en U 118
Balma del Moro GC gran, en U*** *120
Balma de Na Cristiana GC gran, en U*** *123
Vall de Codina Sagrera GC petita, en U 123
Puig Rodó GC petita 125
Dolmen de la Mota / Turó St. Dalmau GC petita, en U 128
Revolts de Torrent GC 131
Les Maioles GC petita, en U 132
Clot de la Tina GC 134
Montagut GC 135
Dolmen del Dr. Pericot GC 136
Mas Estanyet GC petita, en U 136
Can Gol I GC gran, en V 136
Cementiri dels Moros GC gran, en V 138
La Barraca del Lladre GC petita, en U*** *139
Cova d’En Daina GC gran, en U 142
Llosa de la Jaça d’En Torrent Possible GC petita, en U*** *146
Serra de Cals GC 147
Coll de Madàs I GC petita, en U*** *149
Quer Afumat Possible GC petita, en U*** *152
Puig ses Lloses GC gran, en V 152
Vinya Gran GC 156
Taballera Possible GC petita, en U*** *158
Dolmen d’En Botey GC 159
Puig del Pal Possible GC petita, en U*** *164
Sant Pere de Forquets Possible GC petita, en U*** *168
Vinyes Mortes I GC gran, en U*** *171
Fontanilles GC petita, en U 175
Saderra GC 175
El Mirgoler Possible GC petita, en U*** *179
Tres Caires GC petita 183
Dolmen de la Castellana GC ²186
Ca l’Arenes I GC 190
La Serra GC petita ²190
Dolmen de les Closes / Pujarnol GC 191
Puig Gros GC petita, en U*** *208
Taula dels Tres Pagesos GC petita 208
Céllecs / Cabana del Moro GC petita 225
Roca d’En Toni GC petita 227
Carena GC petita, en V*** *234
Can Gurri GC petita, en V 236
Puig Margall Possible GC petita, en U*** *256
Pedra Arca GC 276
Dolmen de Montmagastre GC petita, en U 293
Pedres Dretes d’En Lloveres GC 306
Galeria catalana de La Pera GC, en U 324
Nom del sepulcre Tipologia Az.
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QUADRE 3. GRANS GALERIES CATALANES
Nom del sepulcre Tipologia Az.
Puig d’Arques GC gran, en U 40
Sep. meg. de Mas Pla GC gran, en V 112
Rocalba GC gran, en U** *118
T. Moros de Llanera GC gran, en U 118
Balma del Moro Possible GC gran, en U¹ *120
Balma de Na Cristiana GC gran, en U** *123
Can Gol I GC gran, en V 136
Cementiri dels Moros GC gran, en V 138
Cova d’En Daina GC gran, en U 142
Puig ses Lloses GC gran, en V 152
Vinyes Mortes I Possible GC gran, en U?¹ *171
Llegendes del quadre 3
* = Azimut segons Michael Hoskin (2001), Tombs, Temples and their Orientations. A New
Perspective on Mediterranean Prehistory, UK, Ocarina Books, 264 pp.
** = Tipologia segons Josep Tarrús i Galter (2002), Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics
de l’Albera, serra de Rodes i cap de Creus, Girona, Diputació de Girona, 950 pp.
¹ = Tipologia segons el nostre criteri. Considerem que cap dels dos sepulcres pot ser classificat amb
seguretat com una gran galeria catalana.
QUADRE 4. SORTIDES DE SOL
Nom del sepulcre Tipologia Azimut Calendari gregorià
Roca de la Gla (Baix Empordà) PGC en U 59 28/5 a 5/6; 14 a 21/7
Cantons/Llipoters (Alt Empordà) Poss. SCT o SCR** *68 3 a 6/5; 11 a 14/8
Tres Peus (Baix Empordà) SC o GC 74 20 a 23/4; 24 a 27/8
Puig ses Forques (Baix Empordà) SCsc ²74 20 a 23/4; 24 a 27/8
Puig del Moro (Garrotxa) GC 76 16 a 19/4; 28 a 31/8
Girarols II (Alt Empordà) Poss. PGC en U** *86 28 a 30/3; 15 a 17/9
Casa Cremada (Alt Empordà) Ind., potser un SC** *88 24 a 27/3; 18 a 21/9
Solsderiu (Noguera) PGC en U ¹90 20 a 23/3; 23 a 25/9
Collets de Cotlliure (Rosselló) SCR o PGC en U** *98 4 a 7/3; 6 a 9/10
Coll de Dofines (Alt Empordà) Ind., SC (T?)** *103 22 a 25/2; 15 a 18/10
Coll de Madàs II (Alt Empordà) SCT** *105 21 a 24/2; 17 a 19/10
Can Planes (Vallès Oriental) Ind. 106 15 a 19/2; 22 a 25/10
Serra de l’Arca I (Vallès Oriental) GC 107 13 a 17/2; 24 a 27/10
Cap del Bosc Gascó (Alt Urgell) PGC en U 107 14 a 17/2; 24 a 27/10
Sep. Meg. de Mas Pla (Alt Camp) GGC en V 112 1 a 5/2; 4 a 8/11
Torre Moros Llanera (Solsonès) GGC en U 118 14 a 20/1; 20 a 26/11
Rocalba (Alt Empordà) GGC en U** *118 15 a 21/1; 18 a 24/11
C. de l’Alarb de Valmy (Rosselló) SCT** *118 15 a 21/1; 18 a 24/11
Balma del Moro (França) GGC en U** *120 28 a 31/1; 9 a 12/11
Banya de Saus (Alt Empordà) SC (T?)** **120 6 a 14/1; 25/11 a 3/12
Tomba del Moro Vallbona (Bages) AVP 121 12/12 a 8/1; 1 a 12/12
Vall Codina Sagrera (Solsonès) PGC en U 123 14 a 26/12
Balma de Na Cristiana (Rosselló) GGC en U** *123 8/12 a 3/1; 5/12 a 8/12
Mores Altes II (Alt Empordà) SCT llarga** *124 10 a 19/12
Puig Rodó (Bages) PGC 125 15 a 25/12
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QUADRE 5. POSTES DE SOL
Nom del sepulcre Tipologia Azimut Calendari gregorià
Can Gurri (Vallès Oriental) PGC en U 236 19 a 21/12
Riera Pujolar II (Alt Empordà) SCT** *236 26 a 29/1; 11 a 14/11
Llobinar (Baix Empordà) SCT 237 14 a 26/12
Sureda I (Alt Empordà) SCT llarga** *240 6 a 14/1; 25/11 a 3/12
Passatge (Alt Empordà) SCT** *240 6 a 14/1; 25/11 a 3/12
Puig del Llop II (Alt Empordà) Possible SC 241 12 a 18/1; 21 a 27/11
Serra Mitjana (Baix Empordà) SCT 242 14 a 20/1; 20 a 26 / 11
La Talaïa (Alt Empordà) SCR 3ª fase** *244 5 a 13/1; 26/11 a 5/12
Sureda II (Alt Empordà) Poss. SCT o SCR** *248 2 a 6/2; 3 a 7/11
Coll de Farella (Alt Empordà) SCT** *248 2/2 a 6/2; 3/11 a 7/11
La Verneda (Alt Empordà) Possible SCT** *248 2/2 a 6/2; 3/11 a 7/11
Puig Margall (Alt Empordà) Poss. PGC en U** *256 20 a 23/2; 19 a 22/10
La Cendrera (Alt Empordà) SCT 257 23 a 26/2; 16 a 19/10
Turó de l’Home (Alt Empordà) SCT** 260 21 a 24/2; 18 a 21/10
Castellruf (Vallès Oriental) Ind. 268 16 a 19/3; 27 a 29/9
El Bosc de Correà (Berguedà) AVP 270 20 a 23/3; 23 a 26/9
Estanys II (Alt Empordà) SCsc i c.curt intern** 272 24 a 27/3; 19 a 21/9
Pedra Arca (Vallès Oriental) PGC 276 1 a 3/4; 12 a 15/9
Riera Pujolar I (Alt Empordà) SCT** *277 4 a 7/4; 9 a 11/9
Montmagastre (Noguera) PGC 293 6 a 10/5; 9 a 13/8
Serrat de les Pipes I (Berguedà) AVP 301 28/5 a 5/6; 15 a 22/7
Llegendes dels quadres 4 i 5
SC = Sepulcre de corredor; SCsc = Sepulcre de corredor de cambra subcircular; SCT = Sepulcre de
corredor de cambra trapezoïdal; SCR = Sepulcre de corredor de cambra rectangular; SC 3ª fase =
Sepulcre de corredor de cambra rectangular de 3ª fase (lloses del corredor cavalcades internament sobre
els suports de la cambra).
GC = Galeria catalana; GGC = Gran galeria catalana; PGC = Petita galeria catalana; DS = Dolmen
simple; AVP = Arca amb vestíbul-pou; Ind. = Indeterminat; Poss. = Possible; ¹ = Azimut aproximat;
² = Azimut dubtós.
* = Segons Michael Hoskin (2001), Tombs, Temples and their Orientations. A New Perspective on
Mediterranean Prehistory, UK, Ocarina Books, 264 pp.
** = Segons Josep Tarrús i Galter (2002), Poblats, dòlmens i menhirs. Els grups megalítics de
l’Albera, serra de Rodes i cap de Creus, Girona, Diputació de Girona, 950 pp (p. 198).
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NOTES
1.- Doctor en Prehistòria per la Universitat de Barcelona (2007), defensant la tesi doctoral
Les orientacions dels sepulcres de corredor, galeries catalanes i arques amb vestíbul-
pou de Catalunya, que va rebre la qualificació d’excel·lent cum laude per unanimitat.
Cap de la secció de planetària del Grup d’Astronomia de Tiana. Membre del SERP
(Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques), de la Universitat de Barcelona.
Professor de Ciències Socials de l’IES «Els Tres Turons» d’Arenys de Mar.
2.- Per a més informació, vegeu l’apartat «Recapitulació i conclusions del primer bloc».
En el cas que vulgueu aprofundir en el tema, podeu consultar FONT 2007, 57-85. Per
conèixer la metodologia emprada per obtenir les orientacions, vegeu també l’obra
citada, 18-19.
3.- Agraïm al senyor Xavier Esteve la confecció dels mapes de situació de sepulcres
megalítics que apareixen a l’article.
4.- Els quadres que han permès elaborar tota la informació que basteix les properes
pàgines, poden consultar-se al final d’aquest article.
5.- El criteri emprat per establir la posició dels dòlmens estudiats s’especifica a FONT
2007, 36-37.
6.- Els quadres de les orientacions dels sepulcres per zones i tipologies poden
consultar-se a FONT 2006, 105-112.
7.- En una comunicació personal, el Dr. Michael Hoskin considera que la reconstrucció
d’aquest sepulcre probablement no és correcta, atès que la capçalera podria haver
estat col·locada en el lloc oposat. De ser així, l’orientació d’aquest exemplar seria
completament ortodoxa, atès que l’azimut del dolmen de la Pera en realitat romandria
molt a prop de la sortida del Sol durant el solstici d’hivern. Certament, la
reconstrucció d’aquesta galeria catalana no va ser exemplar; amb tot, hem visitat
diverses vegades aquest sepulcre per tractar d’esbrinar si la col·locació d’aquesta
llosa és o no correcta, sense poder arribar a cap resposta concloent. De qualsevol
manera, no podem descartar que l’anòmala orientació del dolmen de la Pera sigui
correcta, atès que, dins el terme municipal d’Artesa de Segre (que es troba a una
quarantena de quilòmetres a ponent del dolmen de la Pera), hi ha dos sepulcres molt
significatius amb una orientació vers occident: el de Montmagastre (290° i +3°
d’altura angular) i el dolmen de Seró, un extraordinari sepulcre amb esplèndides
lloses gravades amb motius reticulats. Vàrem visitar el dolmen a començaments de
març de 2007, quan s’efectuava l’excavació. Molt amablement, el Dr. Joan Lòpez
(Universitat de Lleida) em va comentar que els materials trobats dins la cambra
permeten ubicar-lo en el calcolític. També ens va permetre prendre la seva orientació
(280° i +1° d’altura angular), podent reforçar la constatació que, en efecte, l’àrea
catalana, com també aquest sector de la Noguera, és anòmala si la comparem amb
les orientacions de la Península Ibèrica i de bona part de l’àrea francesa.
8.- D’entre tots els dòlmens estudiats a la zona del Corredor, l’únic exemplar que amb
seguretat no segueix una pauta d’orientació atípica és de Can Gol I, una gran galeria
catalana que, com en el cas de la majoria dels dòlmens d’aquest tipus, presenta una
pauta d’orientació més acurada que no pas el conjunt de les petites galeries catalanes
(d’aquesta peculiaritat en parlem a bastament en l’apartat corresponent a
l’orientació dels sepulcres atenent a la seva tipologia).
9.- Tota la informació d’aquestes pàgines –inclosos els diagrames–, s’ha elaborat en base
als quadres 4 (sortides de Sol) i 5 (postes de Sol), que es troben al final d’aquest article.
10.- Pel que fa a les nostres contrades, l’únic autor que té en compte si els sepulcres
miren o no vers els punts per on surt o es pon el Sol és Michael Hoskin. A Tombs,
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temples and their orientations. A New Perspective on Mediterranean Prehistory,
Hoskin dedica un paràgraf a aquesta qüestió: «En descriure les costums orientatives
dels propers capítols, atesa l’existència de quatre patrons que es repeteixen
costantment hem considerat convenient emprar un petit nombre d’acrònims. Una
esclafant majoria d’orientacions de les tombes de la conca occidental de la
Mediterrània miren vers la meitat est de l’horitzó, mentre que una minoria –a la zona
Mediterrània de França, a la veïna Catalunya i a les Illes Balears– miren vers la
meitat oest. D’entre les que miren vers l’est, alguns grups d’orientacions romanen
més o menys a prop dels 60 a 120°, mentre que altres tenen un patró d’orientació
més obert, des dels 60° fins el sud o a prop d’aquest punt. Per això, respectivament
emprem els termes SR i SR/SC. De manera semblant, les tombes que miren vers la
meitat oest de l’horitzó ocasionalment poseeixen orientacions que es troben entre
els 240 i els 300°, per les quals emprem el terme SS. Alguns cops la forquilla
d’orientacions és més oberta, ja que va del sud fins els 300°: per aquest grup
emprem l’acrònim SD/SS. Tots els acrònims esmentats podrien ser substituïts
respectivament pels següents termes: «sortida del Sol», «ascensió del Sol», «posta
del Sol» i «descens del Sol»» (HOSKIN 2001, 19-20. La traducció és nostra).
11.- Aquesta omisió encara continua sent comú. Una síntesi molt recent que abasta la
franja cronològica que va del neolític a la iberització tracta la qüestió de les
orientacions dels dòlmens catalans sense considerar una part significativa de la
bibliografia precedent, per la qual cosa no té en compte aquest aspecte (BOSCH I
SANTACANA 2009, 124-126).
12.- «Sigui com sigui, queda clar que els dòlmens de l’Albera, serra de Rodes i cap de
Creus s’orienten gairebé tots al sol naixent o a la posta del sol en el seu recorregut
durant l’estació d’hivern. Les poques excepcions a aquesta norma –les sis tombes
que miren al nord– poden explicar-se o bé per motius topogràfics o bé perquè
realment volien orientar-les al sol naixent (nord-est) o a la seva posta (nord-oest)
durant l’estiu.
«Aquest fet ens condueix a la conclusió que l’estació triada –majoritàriament– per
a construir aquests dòlmens era justament l’hivern, coincidint amb el moment de
menys treball d’aquestes societats agrícoles i ramaderes. Aquesta circumstància devia
de ser especialment apta per a emprendre tasques comunitàries, com era la
construcció d’un sepulcre megalític.» (TARRÚS 2002, 810). Quan Tarrús defensa una
relació entre les orientacions dels sepulcres de l’Albera, serra de Rodes i cap de Creus
i una època determinada de l’any en realitat no compta amb cap recolzament
estadístic. Amb això no volem dir que no existeixi una relació entre la construcció
dels megàlits de la zona que ha estudiat –com, de fet, els de la gran majoria dels
indrets on existeix el megalitisme– i una època de l’any determinada, en aquest cas
l’hivern. És molt versemblant suposar que l’estació suara esmentada era la més
adient per a bastir estructures d’aquest tipus, atesa la inversió de temps que calia
dedicar-hi; ara bé, tal i com ja s’ha argumentat, no es pot defensar aquesta relació
en base a les orientacions dels sepulcres, ja que les dades amb què comptem no ho
recolzen.
13.- Vegeu FONT 2006, 209-214.
14.- A partir dels quadres que hem elaborat, s’han creat els diagrames d’orientació
respectius, ja reproduïts.
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